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Σημασία και ευρήματα της 
κλινικής εξέτασης των κριών για 
προσδιορισμό αναπαραγωγικών 
προβλημάτων. 
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2
, Γ.Χ. Φθενάκης
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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση ανα­
λύονται η σημασία και η μεθοδολογία της κλινικής εξέτασης των 
κριών για τον προσδιορισμό αναπαραγωγικών προβλημάτων τους. 
Αρχικά παρουσιάζεται η μεθοδολογία της εξέτασης και στη συνέ­
χεια εκτίθενται τα διάφορα πιθανά παθολογικά ευρήματα της εξέ­
τασης και αναλύεται η επίδραση τους στην υγεία και την αναπαρα­
γωγική ικανότητα των κριών. 
Λέξεις ευρετηρίασης: πρόβατα, αναπαραγωγή, κριοί. 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Αν και η αναπαραγωγική απόδοση των προβάτων ε­
ξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αναπαραγωγική ικα­
νότητα των κριών κάθε κοπαδιού
1
, εν τούτοις δεν υπάρ­
χουν εξειδικευμένες διαγνωστικές δοκιμές, με βάση τις ο­
ποίες θα ήταν δυνατόν να προβλέπεται με ακρίβεια η α­
ναπαραγωγική ικανότητα κάποιου κριοΰ. Ωστόσο, είναι 
δυνατή η εξέταση των κριών, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η 
αναπαραγωγική ικανότητα τους. Η ενδελεχής εξέταση 
των κριών περιλαμβάνει την κλινική εξέταση (λήψη ιστο­
ρικού, γενική κλινική εξέταση, εξέταση των εξωτερικών 
γεννητικών οργάνων, έλεγχος της γενετήσιας ορμής) και 
τις παρακλινικες εξετάσεις (ορολογικές εξετάσεις, εξέ­
ταση σπέρματος, εξέταση ποσθικοΰ εκπλΰματος, απεικο­
νιστική γεννητικών οργάνων). 
Η κλινική εξέταση των κριών αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο της προετοιμασίας των κοπαδιών και πρέπει να 
πραγματοποιείται τουλάχιστον έναν έως δυο μήνες πριν 
από την έναρξη της περιόδου των οχειών. Με αυτήν μπο­
ρούν να διαγνωστούν και να προληφθούν προβλήματα, 
που μειώνουν την αναπαραγωγική ικανότητα των ζώων, 
επιδρώντας αρνητικά στην αναπαραγωγική απόδοση του 
The importance of clinical 
examination and reproductive 
evaluation of rams. 
Gouletsou P1, Lainas T2, Fthenakis GC 1 
ABSTRACT. In this review paper the importance of the clinical 
examination of rams for fertility evaluation is reviewed. Initially, the 
procedure of the examination is presented in detail; subsequently, 
the various pathological findings that may be detected, are described 
and their consequences for the reproductive soundness of rams are 
discussed. 
Keywords: sheep, reproduction, rams. 
κοπαδιού. 
Η εξέταση των κριών ενδείκνυται επίσης κατά την ε­
πιλογή νεαρών κριών, οι οποίοι προορίζοναι για την α­
ντικατάσταση άλλων μεγάλης ηλικίας. Η πρώτη εξέταση 
νεαρών κριών πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως μετά 
τον απογαλακτισμό τους. Στη συνέχεια, αυτοί πρέπει να 
εξετάζονται άλλες δυο φορές μέχρι την έναρξη της πρώ­
της αναπαραγωγικής περιόδου τους. 
Επιπλέον, η εξέταση των κριών ενδείκνυται κατά τη 
διερεύνηση αναπαραγωγικών προβλημάτων σε μια ε­
κτροφή προβάτων, καθώς και πριν από την αγορά κάποι­
ου κριοΰ. 
Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση, παρου­
σιάζεται η μέθοδος κλινικής εξέτασης των κριών, η οποία 
είναι απλή και εύκολη στην εφαρμογή της, έχει μικρό κό­
στος και μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε σημείο της Ελλά­
δος χωρίς να απαιτείται πρόσβαση σε κτηνιατρικό εργα­
στήριο . Στη συνέχεια, παρατίθενται εν συντομία τα διά­
φορα πιθανά παθολογικά ευρήματα της εξέτασης και πα­
ρουσιάζεται η επίδραση τους στην υγεία και την αναπα­
ραγωγική ικανότητα των κριών. 
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Λήψη ιστορικού και γενική κλινική εξέταση 
Κατ' αρχήν συζητείται με τον κτηνοτρόφο η πιθανή ύ­
παρξη αναπαραγωγικού προβλήματος (όπως εκείνος το 
αντιλαμβάνεται) στην εκτροφή σε προηγούμενες περιό­
δους. Σημειώνεται ότι συνήθως η άποψη του προβατοτρό-
φου είναι η μόνη πηγή για το ιστορικό πιθανών προβλη­
μάτων στην εκμετάλλευση, καθώς σπανίως τηρούνται αρ­
χεία εκτροφής, αναπαραγωγής και υγείας των ζώων. Ετσι 
τα σχετικά στοιχεία λαμβάνονται υπόψη με επιφύλαξη. 
Στη συνέχεια, συλλέγονται πληροφορίες σχετικές με το 
ιστορικό του συνόλου των κριών, οι οποίες αφορούν τη δια­
χείριση της αντικατάστασης τους (κριτήρια απομάκρυν­
σης, κριτήρια εισαγωγής), τη διαχείριση τους εκτός της πε­
ριόδου των οχειών (συνθήκες ενσταβλισμοΰ και περιποί­
ησης, διατροφή, χορήγηση ορμονικών σκευασμάτων) και 
τη διαχείριση τους κατά την περίοδο των οχειών (χρόνος 
και μέθοδος εισαγωγής στα θηλυκά ζώα). Επιπλέον λαμ­
βάνονται πληροφορίες για κάθε κριό ξεχωριστά, οι οποί­
ες αφορούν την ηλικία του (επιβεβαίωση με έλεγχο της ο­
δοντοστοιχίας), την προέλευση του (αγορά ή γέννηση στο 
κοπάδι), τους γονείς και τους απογόνους του (εάν είναι 
γνωστοί), τις ασθένειες του, ιδιαιτέρως αυτές δε των γεν­
νητικών οργάνων, τα αποτελέσματα προηγουμένων εξε­
τάσεων και τις πραγματοποιηθείσες θεραπευτικές αγωγές. 
Στη συνέχεια, υπολογίζεται η αναλογία κριώνιπροβα-
τινων στο κοπάδι. Οι κριοί μετρούνται ένας προς έναν, ενώ 
για τον αριθμό των προβατίνων λαμβάνονται υπόψη τα 
στοιχεία του κτηνοτρόφου. Ακολουθεί η εκτίμηση της θρε­
πτικής κατάστασης των κριών, με βάση την πενταβάθμια 
κλίμακα (από "1" έως "5"2). Επίσης, εκτιμάται η όλη ζωο­
τεχνική παρουσία τους, καθώς και η ομοιότητα τους προς 
το πρότυπο της φυλής τους. 
Τέλος, πραγματοποιείται γενική κλινική εξέταση των 
ζώων. Αρχικά, εξετάζονται το αναπνευστικό, το κυκλοφο­
ρικό και το πεπτικό σύστημα για την παρουσία οποιασδή­
ποτε ανωμαλίας3. Στην κεφαλή εξετάζονται οι οφθαλμοί 
για παρουσία εκκρίματος ή διαταραχή της όρασης, τα αυ­
τιά για παρουσία εκκρίματος, η περιοχή ανάμεσα στα αυ­
τιά για παρουσία τραυμάτων από συγκρούσεις, η βάση των 
κεράτων για παρουσία μυΐασης, το δέρμα του προσώπου 
για παρουσία αλλοιώσεων ψώρας και οι οδόντες για πα­
ρουσία οποιωνδήποτε προβλημάτων. Εξετάζεται επίσης 
το δέρμα στην περιοχή του στέρνου για παρουσία τραυ­
μάτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην εξέταση του κι­
νητικού συστήματος. Εξετάζονται τα άκρα (μΰες, τένοντες, 
αρθρώσεις, χηλές), σε στάση και κατά την κίνηση του ζώου, 
το οποίο υποχρεούται σε βάδισμα σε σκληρό έδαφος. 
Εξέταση των εξωτερικών γεννητικών οργάνων 
Η εξέταση των εξωτερικών γεννητικών οργάνων των 
κριών γίνεται πάντοτε σε άπλετο φως. Αρχικά, τα γεννη­
τικά όργανα του κριοΰ παρατηρούνται, με το ζώο σε όρ­
θια στάση. Έτσι, εκτιμάται η θέση των δυο όρχεων μεταξύ 
των οπίσθιων άκρων και η απόσταση τους από το έδαφος. 
Στη συνέχεια, ο κριός καταρρίπτεται και συγκρατείται 
με την περινεϊκή χώρα του στο έδαφος. Στην αρχή, ελέγ­
χεται το δέρμα του οσχέου για ύπαρξη τραυματισμών ή 
άλλων αλλοιώσεων. Στη συνέχεια, ψηλαφώνται οι όρχεις 
αρχίζοντας από το κάτω άκρο τους. Η ψηλάφηση γίνεται 
με τον αντίχειρα στην πρόσθια και τα άλλα τέσσερα δά­
χτυλα στην οπίσθια πλευρά τους. Με το δεξί χέρι ψηλα-
φάται ο αριστερός όρχης και με το αριστερό χέρι ο δεξιός. 
Κατά την ψηλάφηση ελέγχονται το μέγεθος και το σχήμα 
και η θερμοκρασία κάθε όρχη, η σύσταση και η ομοιο­
μορφία του παρεγχύματος του, η ελεύθερη κίνηση του μέ­
σα στο όσχεο, η παρουσία μορφωμάτων (π.χ. οζίδια, απο­
στήματα) στο παρέγχυμα και η παρουσία μαζών (π.χ. ε­
ντερικές έλικες) ή συμφΰσεων ανάμεσα στους όρχεις και 
το δέρμα του οσχέου. Κάθε όρχης πιέζεται ελαφρά σε ό­
λο το μήκος του και η ύπαρξη αντίδρασης πόνου, η οποία 
είναι χαρακτηριστική ορχίτιδας, καταγράφεται. Μία πε­
ρισσότερο λεπτομερής εξέταση είναι δυνατόν να περι­
λαμβάνει την εξέταση των όρχεων με ειδικά όργανα ορ-
χεομετρίας (διαβήτης, μετροταινία), ώστε να προσδιορι­
στούν με ακρίβεια οι διαστάσεις τους. 
Μετά τους όρχεις εξετάζονται οι επιδιδυμίδες. Η ψη­
λάφηση τους γίνεται αρχίζοντας από την κεφαλή και κα­
ταλήγοντας στην ουρά. Επίσης, ψηλαφώνται ο σπερματι­
κός τόνος και το τμήμα των σπερματικών πόρων έως αμέ­
σως μετά την είσοδο τους στην κοιλιακή κοιλότητα και ε­
λέγχεται η περιοχή του ομφαλού για την παρουσία κήλης. 
Στη συνέχεια εξετάζονται η πόσθη και το πέος. Η α-
κροποσθία ελέγχεται στο σημείο της μετάπτωσης του δέρ­
ματος στο βλεννογόνο. Επίσης, καταγράφεται η έξοδος 
εκκρίματος από το πέος. Πραγματοποιείται αποκάλυψη 
της βαλάνου και του σώματος του πέους, οπότε αφ' ενός 
το πέος ελέγχεται σε όλο το μήκος του και αφ' ετέρου επι­
βεβαιώνεται η δυνατότητα εξόδου του, η οποία είναι α­
παραίτητη για τη συνουσία. 
Έλεγχος της γενετήσιας ορμής 
Για τον έλεγχο της γενετήσιας ορμής, οι κριοί τοποθε­
τούνται μαζί με ενήλικες προβατίνες. Εάν οι προβατίνες 
είναι στην άνοιστρη περίοδο τους, προκαλείται οίστρος 
μετά από ορμονική αγωγή, η οποία συνίσταται στην ενδο-
κολπική τοποθέτηση σπόγγου προγεσταγόνου επί 14 ημέ­
ρες, ακολουθούμενη από χορήγηση ίππειας χοριακής γο-
ναδοτροπίνης. 
Σαρανταοκτώ ώρες μετά τη χορήγηση της γοναδοτρο-
πίνης, κάθε κριός τοποθετείται επί 15' μαζί με τρεις προ­
βατίνες. Στη συνέχεια και μετά από ανάπαυση τριών ω­
ρών, κάθε κριός τοποθετείται ξανά μαζί με τρεις διαφο­
ρετικές προβατίνες. Η όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται 
την επομένη ημέρα. 
Οι κριοί παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της παρα­
μονής τους με τις προβατίνες, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί 
ότι παρουσιάζουν στΰση, ότι επιβαίνουν στις προβατίνες 
εντός 10', ότι τις οχεΰουν και ότι εκσπερματίζουν. Το τε­
λευταίο γίνεται αντιληπτό από τις χαρακτηριστικές συ-
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σπάσεις του δακτυλίου του πρωκτού. 
ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
Αναλογία κριων:προβατίν(ον 
Η αποδεκτή διακύμανση της αναλογίας κριώνιπροβα-
τίνων είναι από 1:25 έως 1:50 (2 έως 4% των θηλυκών ζώ­
ων) σε κοπάδια, στα οποία δε γίνεται ρύθμιση του οιστρι-
κοΰ κύκλου των προβατίνων
45
. Μολοταΰτα, σε κοπάδια, 
στα οποία οι κριοί παραμένουν με τις προβατίνες καθ' όλη 
τη διάρκεια της περιόδου των οχειών, αναλογία έως και 
1:100 ( 1 % των θηλυκών ζώων) έχει θεωρηθεί επαρκής6. 
Αντίθετα, σε περιπτώσεις ρύθμισης του οιστρικοΰ κύκλου 
των προβατίνων η απαραίτητη αναλογία κυμαίνεται από 
1:5 έως 1:10 (10 έως 20% των θηλυκών ζώων)7. 
Θρεπτική κατάσταση 
Η καλή θρεπτική κατάσταση των κριών είναι σημαντι­
κή για την αναπαραγωγική απόδοση τους. Διατροφή ανε­
παρκής σε ενέργεια ή σε πρωτεΐνες επιδρά αρνητικώς στη 
σπερματογένεση και στην παραγωγή του σπερματικού 
πλάσματος, ιδιαίτερα δε της φρουκτόζης και του κιτρικού 
οξέος
8
"
10
. Επιπλέον, η κακή διατροφή των κριών επιδρά 
αρνητικώς στη γενετήσια ορμή τους11. Καθώς στους κρι­
ούς η σπερματογένεση διαρκεί 50 ημέρες10, η βελτίωση της 
διατροφής τους πρέπει να αρχίζει τουλάχιστον δυο μήνες 
πριν από την περίοδο των οχειών. Την ίδια περίοδο συνι­
στάται να γίνεται και αποπαρασιτωση των ζώων. 
Η σωματική κατάσταση των κριών κατά την έναρξη 
της περιόδου των οχειών πρέπει να είναι "4" στην πεντα-
βάθμια κλίμακα2, επειδή τα ζώα υφίστανται σημαντική α­
πώλεια βάρους και υποβάθμιση της σωματικής κατάστα­
σης τους κατά την περίοδο αυτή. 
Ζωοτεχνικό πρότυπο 
Εφόσον οι κριοί είναι καθαρόαιμοι και υπάρχει η 
πρόθεση να χρησιμοποιηθούν για γενετική βελτίωση του 
πληθυσμού της εκτροφής, η ομοιότητα τους προς το ζωο­
τεχνικό πρότυπο της φυλής τους
12
 είναι πολΰ σημαντική. 
Γενική κλινική εξέταση 
Κατά τη γενική κλινική εξέταση συχνά ανευρίσκονται 
παθολογικά ευρήματα στην κεφαλή, το στέρνο και τα ά­
κρα των ζώων. 
Στην κεφαλή των κριών διαπιστώνονται συχνά τραύ­
ματα, τα οποία συνήθως προέρχονται από συγκρούσεις 
μεταξύ τους, πιθανόν ως αποτέλεσμα του μεταξύ τους α­
νταγωνισμού, εξαιτίας της μικρής αναλογίας κριώνιπρο-
βατινων. Επίσης, προνΰμφες διαφόρων μυγών των οικο­
γενειών Sarcophagidae ή Calliphondae, οι οποίες προκα­
λούν παρασιτική μυΐαση, μπορούν να εντοπισθούν στη βά­
ση των κεράτων, όπου τρέφονται με τους ιστούς, με απο­
τέλεσμα να παράγεται ένα έκκριμα καφεκόκκινου χρώ­
ματος και δυσάρεστης οσμής13. 
Τραυματισμοί συναντώνται επίσης συχνά στην περιο­
χή του στέρνου, είναι δε απόρροια της κακής τοποθέτησης 
της ειδικής ποδιάς αποτροπής της σύζευξης ("εφεστρι-
δας"). Τα τραύματα του στέρνου προκαλούν έντονο πόνο 
στους κριούς και συχνά επιμολύνονται, με συνέπεια οι 
προσβεβλημένοι κριοί να εμφανίζουν μειωμένη δραστη­
ριότητα κατά τις οχειες
14
. 
Όσον αφορά τα οπίσθια άκρα των κριών, πρέπει να 
είναι καλοσχηματισμένα, δυνατά και υγιή. Οποιαδήποτε 
προβλήματα σε αυτά δημιουργούν προβλήματα στην ικα­
νότητα των κριών να επιβοΰν και συνεπώς επηρεάζεται η 
αναπαραγωγική απόδοση του κοπαδιού. 
Η πιο συχνή ασθένεια του κατώτερου τμήματος των ά­
κρων είναι η ποδοδερματιτιδα15, κΰριο σύμπτωμα της ο­
ποίας είναι η χωλότητα. Η παρατεταμένη χωλότητα των 
κριών κατά την περίοδο των οχειών μπορεί να επιφέρει 
καταστροφικά αποτελέσματα στην αναπαραγωγική από­
δοση του κοπαδιού, καθώς οι κριοί παραμένουν σε κατά­
κλιση για μακρά χρονικά διαστήματα, εξαιτίας του πόνου. 
Επιπλέον, οι λοιμώδεις παράγοντες που εμπλέκονται στην 
ποδοδερματιτιδα (Bacteroides nodosus και Fusobacterìum 
necrophorum) είναι δυνατόν να προκαλέσουν εκφύλιση 
των όρχεων, με αποτέλεσμα τη μειωμένη παραγωγή σπέρ­
ματος16. Πριν από την έναρξη της περιόδου των οχειών, 
πρέπει να γίνεται καθαρισμός των χηλών. Σε περιοχές με 
μεγάλο ποσοστό προσβολής από ποδοδερματιτιδα πρέπει 
να εξετάζεται το ενδεχόμενο πραγματοποίησης προλη­
πτικών ποδόλουτρων σε διάλυμα ψευδάργυρου1718. Άλλα 
σημαντικά νοσολογικά προβλήματα των άκρων είναι η αρ­
θρίτιδα ως κατάλοιπο μόλυνσης από Mycoplasma spp., και 
η οστεοδυστροφια. 
Εξέταση των γεννητικών οργάνων 
Όσχεο 
Το δέρμα και το τρίχωμα του οσχέου πρέπει να είναι 
ανέπαφα. Στο δέρμα του οσχέου μπορεί να ανευρεθοΰν 
τραύματα από ψαλίδι κουράς, από μεταλλικά πλέγματα ή 
από χτυπήματα από άλλους κριούς κατά τη διάρκεια συ­
μπλοκής, αποστήματα, καθώς και αλλοιώσεις σαρκοπτι-
κής ψώρας. Εκτεταμένες αλλοιώσεις ψώρας στο όσχεο 
φαίνεται ότι επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των όρ­
χεων, μάλλον εξαιτίας της αύξησης της τοπικής θερμο­
κρασίας
19
. 
Σε κριούς μακρότριχων φυλών, το τρίχωμα του οσχέ­
ου πρέπει να κουρεύεται δυο μήνες πριν από την περίοδο 
των οχειών, ώστε να διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία 
στους όρχεις και να μην επηρεάζεται αρνητικά η σπερμα­
τογένεση. Το ιδανικό μήκος του τριχώματος του οσχέου 
πριν από την έναρξη των οχειών είναι 0,5 έως 1,0 cm20. 
Όρχεις 
Οι δυο όρχεις πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο μεταξύ 
των οπίσθιων άκρων και σε ίση απόσταση από το έδαφος. 
Το μέγεθος των δυο όρχεων είναι ίσο μεταξύ τους και το 
σχήμα τους ελλειψοειδές με γαστρωτές τις πλάγιες επι­
φάνειες ("νεφροειδές"). Η περίμετρος των δυο όρχεων 
στον ισημερινό τους, κυμαίνεται από 30 έως 36 cm, ανά-
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λογα με την ηλικία και το βάρος του κριοΰ. Η υφή του πα­
ρεγχύματος πρέπει να είναι ελαστική και ομοιόμορφη σε 
όλη τη μάζα των όρχεων, χωρίς την παρουσία μορφωμά­
των, οΰτε στοιχείων φλεγμονής (αυξημένη θερμοκρασία, 
πόνος). Κάθε όρχης πρέπει να μετακινείται με άνεση μέσα 
στο όσχεο, στο οποίο δεν πρέπει να ανευρίσκεται καμία 
άλλη μάζα. 
Οι συχνότερες παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες εν­
δέχεται να γίνουν αντιληπτές κατά την εξέταση των όρχε­
ων είναι η κρυψορχιδία, η υποπλασία, η εκφύλιση και η α­
τροφία των όρχεων, η οσχεοκήλη, η ορχιτιδα, τα σπερμα­
τικά κοκκιώματα και τα νεοπλάσματα. 
Στην κρυψορχιδία, η οποία είναι κληρονομουμένο χα­
ρακτηριστικό, οι δυο όρχεις δεν έχουν κατέλθει στο όσχεο 
κατά την εμβρυϊκή ζωή, αλλά έχουν παραμείνει στην κοι­
λιακή ή τη βουβωνική κοιλότητα
21
. Τονίζεται ότι κατά τη 
γέννηση τους τα αρσενικά αρνιά πρέπει να έχουν και τους 
δυο όρχεις στο όσχεο. Οι κριοί με αμφοτερόπλευρη κρυ­
ψορχιδία είναι άγονοι. Στη μονορχιδια ανευρίσκεται στο 
όσχεο μόνον ένας όρχης, στην πλειονότητα δε των περι­
πτώσεων ο αριστερός
2122
. Η γονιμότητα των κριών με μο­
νορχιδια είναι μειωμένη. 
Κατά την υποπλασία, η διάμετρος ενός όρχη είναι μι­
κρότερη από το ήμισυ της φυσιολογικής διαμέτρου. Συνή­
θως ο υποπλαστικός όρχης έχει σκληρή σύσταση. Σε πε­
ρίπτωση υποπλασίας ελαφράς μορφής, παρατηρείται μεί­
ωση του όγκου του όρχη, η σύσταση του οποίου είναι μα­
λακή, ελαστική ή χαλαρή. Η υποπλασία είτε έχει κληρο­
νομική αιτιολογία24, είτε είναι αποτέλεσμα κατανάλωσης 
φυτοτοξινών
25
, τραυμάτων, τοπικής φλεγμονής ή εκφύλι­
σης, ή, τέλος, κακής διατροφής, ιδίως δε ψευδαργυροπε-
νιας
26
. Στην τελευταία περίπτωση, εάν η διατροφή του ζώ­
ου βελτιωθεί, το μέγεθος και η λειτουργία των όρχεων ε­
πανέρχονται στα φυσιολογικά. Η υποπλασία των όρχεων 
δεν πρέπει να συγχέεται με τη μείωση του μεγέθους των 
όρχεων, η οποία παρατηρείται σε πολλές φυλές προβά­
των, όταν αυτά βρίσκονται εκτός της αναπαραγωγικής πε­
ριόδου
2027
. 
Η εκφύλιση των όρχεων συνήθως είναι το αποτέλεσμα 
μικρότερης ή μεγαλύτερης από την κανονική θερμοκρα­
σίας περιβάλλοντος
20
 και σπανιότερα η κατάληξη κάποι­
ου μεταβολικού νοσήματος, κακής διατροφής των ζώων, 
ορχιτιδας ή επιδιδυμιτιδας28. Για την άριστη λειτουργία 
των όρχεων, απαιτείται η θερμακρασια μέσα στο όσχεο 
να είναι περίπου 4°C μικρότερη από τη θερμοκρασία του 
σώματος. Η διατήρηση αυτής της θερμοκρασίας επιτυγ­
χάνεται με ποικίλους μηχανισμούς, κυρίως δε με τη ροή 
του αίματος στο ορχικό πλέγμα και την από τον κρεμα­
στή ρα μυ προκαλούμενη ανύψωση των όρχεων. Οι συνη­
θέστεροι παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν στην αύξηση της 
θερμοκρασίας στο όσχο είναι: η αυξημένη θερμοκρασία 
του περιβάλλοντος, η έντονη κόπωση των κριών, η ύπαρ­
ξη μεγάλης ποσότητας τριχώματος στο όσχεο, η ύπαρξη 
φλεγμονής στο όσχεο, ο ενσταβλισμός σε συνθήκες κακοΰ 
αερισμού, οι κακές συνθήκες μεταφοράς των κριών και η 
παχυσαρκία
20
. Σε περιπτώσεις εκφύλισης, οι όρχεις είναι 
πλαδαροί και μικρότερου μεγέθους από το φυσιολογικό. 
Η ατροφία των όρχεων είναι συνηθισμένη σε κριούς 
μεγάλης ηλικίας ως το τελευταίο στάδιο της εκφύλισης23, 
μπορεί όμως να παρατηρηθεί και ως αποτέλεσμα ορχιτι-
δαςή επιδιδυμιτιδας20. 
Η οσχεοκήλη, δηλαδή η πρόπτωση κοιλιακού περιε­
χομένου στην ελυτροειδή κοιλότητα, εμφανίζεται με την 
αύξηση του μεγέθους της μιας πλευράς του οσχεου και 
διαπιστώνεται με την ψηλάφηση μιας μάζας μαλακής υφής 
μεταξύ όρχη και οσχεου. θεωρείται ότι οφείλεται σε κλη­
ρονομικά αίτια29. 
Η ορχιτιδα συνήθως είναι βακτηριακής αιτιολογίας, 
π.χ. από Actinobacillus seminis,Arcanobacterìum pyogenes, 
Brucella spp. (Β. melitensis, Β. ovis, Β. abortus), Histophilus 
ovis, Corynebacterium ovis20'303132. Στην οξεία μορφή εκδη­
λώνεται με πόνο και ταχεία -εντός 24 ωρών- αύξηση στο 
μέγεθος -μέχρι και διπλάσιο του φυσιολογικού- και τη 
θερμοκρασία του όρχη. Ο κριός εμφανίζει πυρετό και α­
νορεξία και η γενετήσια ορμή του παΰει. Στη χρόνια μορ­
φή, ανευρίσκονται συμφΰσεις μεταξύ όρχη και οσχεου και 
σκληρά οζιδια μέσα στο ορχικό παρέγχυμα33. Σε περίπτω­
ση αμφοτερόπλευρης ορχιτιδας, οι κριοί παρουσιάζουν α-
γονιμότητα, ενώ σε περίπτωση μονόπλευρης ορχιτιδας, η 
γονιμότητα μειώνεται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει σε 
κάποιο βαθμό31. Στο αρχικό στάδιο, η ασθένεια μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με παρεντερική χορήγηση αντιβιοτικών ή 
ακόμη και με εκτομή του προσβεβλημένου όρχη31. 
Τα σπερματικά κοκκιώματα σχηματίζονται ως αποτέ­
λεσμα της απόφραξης των σπερματικών σωληνάριων, τα 
οποία καταλήγουν στην επιδιδυμίδα29, μάλλον εξαιτίας 
κληρονομικών παραγόντων34, ως μετεγχειρητική επιπλο­
κή της εκτομής των σπερματικών πόρων35, ή πιο σπάνια ως 
κατάλοιπο ορχιτιδας. Τα κοκκιώματα σχηματίζονται ως 
αποτέλεσμα της συσσώρευσης των σπερματοζωαρίων στα 
σπερματικά σωληνάρια, τα οποία διατείνονται και ρήγνυ-
νται. Έτσι τα σπερματοζωάρια διαχέονται στο ορχικό πα­
ρέγχυμα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία έντονης αντίδρα­
σης με διήθηση από λεμφοκύτταρα και γιγαντοκΰτταρα. 
Τελικά σχηματίζονται κοκκιώματα, τα οποία συχνά ασβε-
στοποιοΰνται
29 34 36
. Τα κοκκιώματα ψηλαφώνται ως μικρής 
διαμέτρου οζιδια, διάσπαρτα στο άκρο του όρχη κοντά 
στην κεφαλή της επιδιδυμίδας. Η γενετήσια ορμή των ζώ­
ων παραμένει φυσιολογική. Η γονιμότητα των ζώων ε­
ξαρτάται από την έκταση της απόφραξης των σπερματι­
κών σωληνάριων και την έκταση των σπερματικών κοκ­
κιωμάτων στο ορχικό παρέγχυμα. 
Τέλος, έχει περιγράφει η παρουσία νεοπλασμάτων 
στα κύτταρα του Sertoli σε μικρό αριθμό ζώων31. 
Επιδιδυμίδες 
Οι επιδιδυμίδες πρέπει να είναι συμπαγείς και ομοιό­
μορφης υφής σε όλη τη σύσταση τους, χωρίς στοιχεία 
φλεγμονής. 
Τυχόν ανωμαλίες που ενδέχεται να βρεθούν στις επι-
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διδυμίδες είναι η υποπλασία ή η απλασία μιας ή και των 
δυο επιδιδυμίδων ή τμημάτων τους, η σπερματοκήλη ή 
σπερμιόσταση, η οποία είναι αποτέλεσμα απόφραξης της 
επιδιδυμίδας, εξαιτίας συγγενούς ατελούς σχηματισμού ή 
μόλυνσης, και η επιδιδυμίτιδα, η οποία οφείλεται κυρίως 
σε Actinobacillus seminis, Brucella ovis, Escherichia coli, 
Haemophilus spp. ή Histophilus ovis2333. Συχνά, η ορχίτιδα 
και η επιδιδυμίτιδα συνυπάρχουν. Η ασθένεια αντιμετω­
πίζεται με παρεντερική χορήγηση αντιβιοτικών31. 
Σπερματικοί τόνοι, σπερματικοί πόροι 
Κατά την ψηλάφηση τους, οι σπερματικοί τόνοι και οι 
σπερματικοί πόροι πρέπει να εμφανίζονται τεταμένοι, 
σκληροί και ελαστικοί, χωρίς να ανευρίσκεται πάχυνση 
τους. Επίσης, το κοιλιακό τοίχωμα στην περιοχή του ομ­
φαλού πρέπει να έχει συγκλεισθεί καλώς, χωρίς την πα­
ρουσία ενδείξεων ομφαλοκήλης. 
Πόσθη και πέος 
Η ακροποσθία, στο σημείο της μετάπτωσης του δέρ­
ματος σε βλεννογόνο, πρέπει να είναι καθαρή και χωρίς 
αλλοιώσεις. Η βάλανος πρέπει να αποκαλύπτεται πλήρως 
και με ευκολία, όπως επίσης και ένα τμήμα του σώματος 
του πέους. Η απόφυση της ουρήθρας πρέπει να υπάρχει. 
Οι συχνότερες παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες εν­
δέχεται να γίνουν αντιληπτές κατά την εξέταση του πέους 
και της πόσθης είναι η ύπαρξη εξελκώσεων στο όριο βλεν-
νογόνου-δέρματος ακροποσθίας, η παρουσία αίματος, η 
παρουσία μυΐασης στο στόμιο της ακροποσθίας, η φίμω­
ση, η παραφίμωση, η υποσπαδίαση και η ουρολιθίαση. 
Η ύπαρξη εξελκώσεων στο όριο βλεννογόνου-δέρμα-
τος ακροποσθίας είναι ενδεικτική λοιμώδους εκθΰματος. 
Σε αυτήν την περίπτωση, η ποιότητα του σπέρματος του 
ζώου δεν επηρεάζεται, όμως η νόσος μπορεί να μεταδο­
θεί στις προβατίνες. Επιπλέον, οι αλλοιώσεις ενδέχεται 
να επιμολυνθούν από F. necrophorum και να δημιουργη­
θεί ένα νεκρωτικό επίστρωμα στο έλκος37. Η παρουσία ε­
ξελκώσεων με αιμορραγικό έκκριμα στη βάλανο συνήθως 
είναι ενδεικτική βαλανίτιδας άγνωστης αιτιολογίας
3839
. 
Συνήθως, στις προβατίνες στο ίδιο κοπάδι εκδηλώνεται 
αιδοιοκολπίτιδα
40
. 
Η παρουσία αίματος στη βάλανο ή το σώμα του πέους 
είναι ενδεικτική τραυματισμού του πέους, συνήθως από 
ψαλίδι κουράς ή από χτυπήματα από άλλους κριούς κατά 
τη διάρκεια συμπλοκής, και η παρουσία κοπράνων στη 
βάλανο ή το όριο της ασκροποσθίας είναι ενδεικτική ο­
μοφυλοφιλικών συνηθειών των κριών14. Τέλος, η παρου­
σία μυΐασης στο στόμιο της ακροποσθίας συνήθως συσχε­
τίζεται με την παρουσία μυΐασης στη βάση των κεράτων. 
Η φίμωση είναι η αδυναμία εξόδου του πέους από το 
στόμιο της ακροποσθίας, είτε λόγω συγγενούς στένωσης 
του στομίου, είτε λόγω συμφΰσεων, εξαιτίας τραυματι­
σμών του πέους. Χαρακτηριστική είναι η συλλογή οΰρων 
στην κοιλότητα της ακροποσθίας, η οποία προδιαθέτει σε 
βαλανοποσθίτιδα
22
. Κριοί με φίμωση αδυνατούν να οχεΰ-
σουν τις προβατίνες. Η ανωμαλία μπορεί να αντιμετωπι­
στεί χειρουργικά με εκτομή τριγωνικού τμήματος του στο­
μίου της ακροποσθίας και συρραφή του δέρματος με το-
βλεννογόνο της ακροποσθίας. Σημειώνεται ότι η πλήρης 
έξοδος του πέους σε νεαρούς κριούς είναι φυσιολογικά 
δύσκολη
29
 και δεν πρέπει να συγχέεται με τη φίμωση. 
Σε αντίθεση με τη φίμωση, η παραφίμωση είναι η αδυ­
ναμία επανόδου του πέους στην κοιλότητα της ακροπο­
σθίας, λόγω τραυματισμού, φλεγμονής ή νευρολογικής 
διαταραχής. Κριοί με παραφίμωση, ξαφνικά διακόπτουν 
τις οχείες -ενώ μέχρι τη στιγμή εκείνη η δραστηριότητα 
τους ήταν φυσιολογική- και περιφέρονται στο κοπάδι. Η 
κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από οίδημα του πέους, λό­
γω της περίσφιξής του, και, σε μεταγενέστερο στάδιο, νέ­
κρωση του. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η προ-
πίπτουσα βάλανος καθαρίζεται και στη συνέχεια επιχει­
ρείται συντηρητική ανάταξη της, με τοποθέτηση ψυχρών 
επιθεμάτων, άσκηση πίεσης, χρησιμοποίηση υδρόφιλων 
παραγόντων και διουρητικών, ώστε το πέος να επανέλθει 
στην κοιλότητα της ακροποσθίας
28
. Σε περίπτωση αποτυ­
χίας, εκτελείται χειρουργική επέμβαση, όπως στη φίμωση. 
Στην υποσπαδίαση, η οποία είναι συγγενής ανωμαλία, 
το στόμιο της ουρήθρας βρίσκεται σε έκτοπη θέση κοιλια-
κώς του πέους, ως αποτέλεσμα της ατελούς ανάπτυξης του 
πέους και της ανεπιτυχούς συνένωσης της ακροποσθίας 
κατά μήκος της μέσης ραφής. Η ανωμαλία παρεμποδίζει 
τη φυσιολογική ούρηση, με αποτέλεσμα τη συλλογή οΰρων 
στην κοιλότητα της ακροποσθίας, η οποία προδιαθέτει σε 
μολύνσεις22. Αν και μπορεί να γίνει χειρουργική επέμβα­
ση, η οποία συνίσταται στην εκτομή του τμήματος του πέ­
ους, το οποίο βρίσκεται πέραν του στομίου της ουρήθρας, 
αυτή δεν έχει λόγο να εφαρμοστεί στους κριούς, αφ' ενός 
επειδή τα ζώα αυτά δεν μπορούν να οχεΰσουν και αφ' ε­
τέρου επειδή η πάθηση ενδέχεται να είναι κληρονομική. 
Η ουρολιθίαση παρατηρείται πιο συχνά σε ζώα, στα ο­
ποία έχει πραγματοποιηθεί εκτομή των σπερματικών πό­
ρων ή ευνουχισμός29, και σπανιότερα σε γόνιμους κριούς. 
Η νόσος μπορεί να καταλήξει σε μερική ή πλήρη έμφρα-
ξη του αυλοΰ της ουρήθρας, συνήθως στο ΰψος της από­
φυσης της, από λίθους μικρής διαμέτρου. Η κλινική εικόνα 
διαφέρει ανάλογα με το αν πρόκειται για μερική έμφρα-
ξη, οπότε χαρακτηρίζεται από δυσουρία και αιματουρία, ή 
για πλήρη έμφραξη, οπότε εκδηλώνεται με διάταση της 
ουροδόχου κύστης, υδρονέφρωση, συμπτώματα ουραι­
μίας, ή και ρήξη της ουροδόχου κύστης ή της ουρήθρας. 
Αρχικά γίνεται προσπάθεια απομάκρυνσης των λίθων με 
δακτυλική πίεση, και σε περίπτωση αποτυχίας της ακο­
λουθεί εκτομή της απόφυσης της ουρήθρας2941. Πιστεύεται 
ότι η νόσος προλαμβάνεται με την προσθήκη χλωριούχου 
αμμωνίου στην τροφή29. 
Άλλες ανωμαλίες που ενδέχεται να βρεθούν στο πέος 
περιλαμβάνουν την αποκοπή της απόφυσης της ουρήθρας, 
την ύπαρξη συμφΰσεων της ακροποσθίας με το πέος και 
την πρόπτωση της βαλάνου. 
Έλεγχος της γενετήσιας ορμής 
Αν και έχει αναγνωριστεί η σπουδαιότητα της ικανό-
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τητας οχείας από τους κριούς, δεν έχει τυποποιηθεί έως 
τώρα κάποια μέθοδος αξιολόγησης της. Προς το παρόν εί­
ναι διαθέσιμη μόνον η μέθοδος ελέγχου των Mattner και 
συν.
42
, η οποία προαναφέρθηκε. Κατά την εφαρμογή της, 
κριοί, οι οποίοι όχευσαν λιγότερες από 10 από τις 12 προ­
βατίνες, δε θεωρούνται δραστήριοι. Η μέθοδος είναι εύ­
κολη στην εφαρμογή της, απαιτεί όμως και δεύτερη επί­
σκεψη στο κοπάδι, η οποία δεν είναι πάντα δυνατή για έ­
ναν κτηνίατρο σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πράξης. 
Σημειώνεται ότι εάν ο έλεγχος της γενετήσιας ορμής 
των κριών πραγματοποιείται πριν από την περίοδο των ο-
χειών, πρέπει να προκληθεί οίστρος σε ορισμένες προβα­
τίνες με τη χορήγηση ορμονών. 
Ο Kilgour43 διαχώρισε τους κριούς σε αυτούς με μεγά­
λη και σε αυτούς με μικρή συχνότητα επίβασης και συσχέ­
τισε τη συχνότητα επίβασης από τους κριούς με την ανα­
παραγωγική απόδοση στο κοπάδι. Επιπλέον, προβατίνες 
που οχεΰονται περισσότερες από μία φορές κατά τη διάρ­
κεια του οίστρου έχουν περισσότερες πιθανότητες να μεί­
νουν έγκυες από άλλες που οχεΰονται μόνο μία1. Για το λό­
γο αυτό, οι ανενεργοί κριοί πρέπει να εντοπίζονται και να 
απομακρύνονται από το κοπάδι44. 
Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στους νέ­
ους και άπειρους κριούς. Η ενήβωσή τους λαμβάνει χώρα 
σε ηλικία 8 έως 12 μηνών και εφόσον τα ζώα έχουν το 65 
έως 70% του σωματικού βάρους του ενηλίκου45. Οι νεαροί 
κριοί λίγο μετά την ενήβωση παρουσιάζουν μια παροδική 
μείωση της γενετήσιας ορμής τους, η οποία όμως επανέρ­
χεται στο φυσιολογικό μετά από μερικές εβδομάδες45. 
Σημασία των ευρημάτων 
Η συχνότητα ανεύρεσης παθολογικών καταστάσεων 
στα γεννητικά όργανα των κριών φαίνεται ότι αυξάνει με 
την πάροδο της ηλικίας τους
46
. Ο αυξημένος χρόνος έκθε­
σης σε λοιμώδεις παράγοντες κατά την περίοδο των οχει-
ών πιθανόν εξηγεί το αυξημένο ποσοστό προσβολής47, αν 
και η διατήρηση στο κοπάδι κριών με ανωμαλίες στα γεν­
νητικά όργανα, καθώς και η γενικότερη έλλειψη φροντί­
δας από τον κτηνοτρόφο, μπορεί να παίζουν εξίσου ση­
μαντικό ρόλο. 
Οι διάφορες παθολογικές καταστάσεις, που περιγρά-
φηκαν παραπάνω, έχουν ποικίλες συνέπειες στη γονιμό­
τητα των κριών. Ορισμένες από αυτές (π.χ. κρυψορχιδία, 
απλασία επιδιδυμίδων) προκαλούν αγονιμότητα, κάποι­
ες άλλες (π.χ. μονορχιδία, απλασία ενός όρχη) προκαλούν 
διαφόρων βαθμών μείωση της γονιμότητας, κάποιες άλ­
λες (π.χ. λοιμώδες έκθυμα) δεν επηρεάζουν τη γονιμότη­
τα αλλά άλλους τομείς της υγείας των ζώων, ενώ κάποιες 
άλλες (π.χ. σπερματοκήλη) επηρεάζουν τη γονιμότητα μό­
νο σε προχωρημένο στάδιο. 
Συμφωνά με τους Bruere και West20, με την κλινική ε­
ξέταση οι κριοί μπορούν να καταταχθούν σε μία από τις 
παρακάτω κατηγορίες όσον αφορά την αναπαραγωγική 
κατάσταση τους: α) "κριοί κατάλληλοι για αναπαραγωγή", 
οι οποίοι ευρέθησαν απαλλαγμένοι από προβλήματα τα 
οποία μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την αναπαρα­
γωγική απόδοση τους, β) "κριοί προσωρινώς ακατάλληλοι 
για αναπαραγωγή", στους οποίους ανευρέθησαν προβλή­
ματα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την α­
ναπαραγωγική απόδοση τους, αλλά μπορούν να θερα­
πευθούν, έτσι ώστε οι κριοί να ανακτήσουν πλήρη αναπα­
ραγωγική καταλληλότητα και γ) "κριοί ακατάλληλοι για 
αναπαραγωγή", στους οποίους ανευρέθησαν μόνιμα προ­
βλήματα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την 
αναπαραγωγική απόδοση τους, χωρίς να μπορούν να θε­
ραπευθούν. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Η αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων, οι ο­
ποίες προαναφέρθηκαν, διαφέρει ανάλογα με την πάθη­
ση. Σημαντικό ρόλο στη λήψη της απόφασης παίζουν και 
άλλοι παράγοντες, όπως ο συνολικός αριθμός των κριών 
μέσα στο κοπάδι, ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι την έ­
ναρξη της περιόδου οχειών, η ηλικία του κριοΰ, η χρημα­
τική αξία του, η συνολική διαχείριση της εκτροφής κ.ά.. Η 
τελική απόφαση για την απομάκρυνση ή τη διατήρηση ε­
νός κριοΰ λαμβάνεται από τον κτηνίατρο, σε συνεργασία 
με τον κτηνοτρόφο και εντάσσεται στο προληπτικό δια­
χειριστικό σύστημα κάθε εκτροφής. 
Η συστηματική κλινική εξέταση των κριών αποτελεί 
σημαντικό τμήμα του προληπτικού κτηνιατρικού προ­
γράμματος, που εφαρμόζεται σε μια προβατοτροφική εκ­
μετάλλευση. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαιτέρως διαδεδομέ­
νη σε αρκετές χώρες με αναπτυγμένη προβατοτροφία, ό­
πως η Αυστραλία, η Ιρλανδία, η Μεγάλη Βρετανία και η 
Νέα Ζηλανδία. Σε αυτές τις χώρες, η κλινική εξέταση και 
εκτίμηση της αναπαραγωγικής ικανότητας των κριών θε­
ωρείται πιο σημαντική από την εξέταση του σπέρματος1448 
51
, η οποία άλλωστε δεν είναι δυνατή σε συνθήκες εκτρο­
φής. Επιπλέον, η εξέταση σπέρματος έχει αυξημένο κό­
στος και απαιτεί άμεση πρόσβαση σε ειδικό εργαστήριο, 
το οποίο δε βρίσκεται πάντα κοντά στην εκτροφή. Επίσης, 
καθώς ο ρυθμός παραγωγής σπερματοζωαρίων και η ποι­
ότητα του σπέρματος μειώνονται εκτός της ένοιστρης πε­
ριόδου
27
, τα αποτελέσματα της εξέτασης σπέρματος μπο­
ρεί να είναι παραπλανητικά. Τέλος, η εκσπερμάτιση σε τε­
χνητό κόλπο και η συλλογή σπέρματος επιτυγχάνονται με 
ευκολία μόνο σε ειδικώς εκπαιδευμένους σπερματοδότες 
κριούς. 
Σε άλλες χώρες με αναπτυγμένη προβατοτροφία, όπως 
η Γαλλία και η Ισπανία, η εφαρμογή της κλινικής εξέτα­
σης παραμελείται. Στην Ελλάδα, η κλινική εξέταση των 
κριών δεν είναι διαδεδομένη. Σε μία σχετική δημοσιευμέ­
νη μελέτη52, εξετάστηκαν 293 κριοί σε 47 κοπάδια στη Νό­
τια Ελλάδα. Σε 69 (23,5%) κριούς ανιχνεύθηκαν προβλή­
ματα στα γεννητικά όργανα τους. Οι πιο σημαντικές αλ­
λοιώσεις που ανιχνεύτηκαν, ήταν η υποπλασία των όρχε­
ων, τα οζίδια στο ορχικό παρέγχυμα, η ύπαρξη εξελκώσε­
ων στο όριο βλεννογόνου-δέρματος ακροποσθίας και η 
μυΐαση στο στόμιο της ακροποσθίας. 
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Οπωσδήποτε, η κλινική εξέταση είναι εύκολη, έχει μι­
κρό κόστος και μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε εκτροφή, 
χωρίς την ανάγκη υποστήριξης από κτηνιατρικό εργαστή­
ριο. Επιπλέον, συμφωνά με τους Bruere και West20, η πλει­
ονότητα των προβλημάτων που επηρεάζουν δυσμενώς την 
αναπαραγωγική απόδοση των κριών ανιχνεύεται με την 
κλινική εξέταση, χωρίς να απαιτείται η εξέταση σπέρμα­
τος. Συνεπώς, συνιστάται η καθιέρωση της ως τακτικής ε­
ξέτασης στο πλαίσιο του προληπτικού κτηνιατρικού έλεγ­
χου των ζώων πριν από την περίοδο των οχειών. 
Οι περαιτέρω εξετάσεις αποτελούν συμπλήρωμα της 
κλινικής εξέτασης των κριών. Η μικροσκοπική εξέταση 
του σπέρματος πρέπει να εφαρμόζεται επιλεκτικά, σε 
σπερματοδότες κριούς ή σε καθαρόαιμους κριούς μεγά­
λης οικονομικής και γενετικής άξιας, ενώ η βακτηριολο-
γική εξέταση σπέρματος ή ποσθικοΰ εκπλΰματος πρέπει 
επίσης να γίνεται όταν υπάρχει υπόνοια λοιμώδους πα­
ράγοντα (π.χ. Brucella spp.). 
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